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1 Johdanto 
Teknisten huoltojen merkitys on noussut yhä tärkeämmäksi osaksi kiinteistöjen ylläpitoa. 
Uusiin kiinteistöihin tuodaan aiempaa monimutkaisempaa sekä uudempaa tekniikkaa, 
mutta samalla vanhemmissa kiinteistöissä laitekanta vanhenee entisestään. Tämä aset-
taa kiinteistön teknisille huolloille suuret haasteet, koska laitekannat voivat erota merkit-
tävästi toisistaan. Kilpailu huoltokohteista on kovaa, ja samalla asiakkaat ovat alkaneet 
vaatia entistä yksityiskohtaisempia huoltotoimenpiteitä. Rakennusalan jatkuvassa kii-
reessä ei välttämättä ehditä tekemään asioita riittävän hyvin. Tästä syystä esimerkiksi 
oman työn laadun seurantaan pitäisi panostaa. Sen avulla voidaan kehittää omaa teke-
mistä ja pitää entistä parempaa huolta kiinteistöistä. 
Opinnäytetyön päätavoitteena on luoda yrityksen käyttöön laadunvarmistustyökalu LVI-
huoltojen yhteyteen. Tarkoituksena on tehdä mobiilikäyttöinen tarkastuslista Kotopro-so-
velluksella, jota huoltokohteessa oleva työteknikko voi täyttää mm. matkapuhelimella tai 
tabletilla. Tämän avulla voidaan tarkastaa ja seurata yrityksen oman työn laatua tekni-
sissä kiinteistönhuolloissa. Tarkastuslistan avulla saadaan kerättyä kiinteistöistä aiem-
paa tarkempaa teknistä tietoa, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi kiinteistöjen energi-
ankulutuksen hallinnassa. Tarkastuslista tehdään keskittymällä vain LVI-huoltoihin.  
Opinnäytetyö laaditaan yhteistyössä Are Oy:n kiinteistöpalveluiden ilmanvaihtoyksikön 
kanssa. Yrityksessä nähtiin tarpeelliseksi luoda LVI-huoltoihin tarkastuslista, jolla voi-
daan seurata oman työn laatua sekä kerätä arvokasta teknistä tietoa kiinteistöistä. Li-
säksi tässä opinnäytetyössä tehdään käyttöohje laadunvarmistuksen tarkastuslistalle 
sekä koontilista, jonka avulla voidaan seurata laadunvarmistuskierroksella tehtyjä huo-
mioita. Työssä tehdyt dokumentit tulevat vain Are Oy:n sisäiseen käyttöön, ja ne on tehty 
yrityksen tarpeiden mukaan.  
Opinnäytetyössä laadittu tarkastuslista LVI-huoltojen laadunvarmistukseen tulee ensisi-
jaisesti yrityksen työteknikoiden käyttöön. He tekevät laadunvarmistuksen tarkastuskier-
roksia ja raportoivat niistä ylemmälle työnjohdolle. Näin voidaan seurata omien LVI-huol-
toja tekevien huoltoasentajien työn laatua sekä kerätä teknistä dataa kiinteistöistä. 
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2 Yritys 
2.1 Are Oy 
Are Oy on valtakunnallinen talotekniikan asiantuntija. Sen liiketoimintana ovat taloteknii-
kan urakointi uudisrakentamisessa, kokonaisvaltainen huolto- ja ylläpito, kiinteistöjen sa-
neeraus ja peruskorjaus sekä tekninen infrarakentaminen. Are tarjoaa kokonaisratkai-
suja toimisto- ja liiketilakiinteistöihin sekä korjausrakentamisen ratkaisuja asuinkiinteis-
töihin. [1.] 
Are Oy on Suomen suurin talotekniikka-alan yritys. Yritys toimii Suomessa yhteensä 26 
eri toimipaikassa, joissa työntekijöitä on yhteensä hieman alle 3 000. Are on osa Onvest-
konsernia, joka on suomalainen teknistä kauppaa, kiinteistötoimintaa ja taloteknisiä pal-
veluja tarjoava perheyritys. [1.] 
Are Oy:n palvelut kattavat kiinteistön koko elinkaaren. Are huolehtii asiakkaidensa kiin-
teistöjen teknisestä suorituskyvystä sekä tilojen viihtyisyydestä, turvallisuudesta ja ter-
veellisyydestä. Yrityksen palveluntarjonta kattaa kiinteistöjen koko talotekniikan suunnit-
teluvaiheesta laadukkaaseen toteutukseen, hyvään käyttöönottoon ja jatkuvaan ylläpi-
toon. Näiden lisäksi palveluihin kuuluvat myös kiinteistöjen korjausrakentaminen ja mo-
dernisointi sekä kiinteistöjen turvallisuuteen ja energiatehokkuuteen liittyvät järjestelmä- 
ja asiantuntijapalvelut. [1.] 
2.2 Laadunvarmistus ja -hallinta yrityksessä 
Are Oy:n laadunhallinta perustuu pääosin laatuarviointeihin. Laatuarviointien tarkoituk-
sena on varmistaa palvelusopimuksen ja hyvän kiinteistönhoitotavan mukainen lopputu-
los. Asiakkaan kanssa sovitun vuosikellon mukaisina ajankohtina tehdään laatuarviot. 
Asiakkaan näkemys on aina osana laadunarviointia. Asiakastyytyväisyyskyselyillä voi-
daan mitata asiakkaan kokemusta palvelun laadusta.  [2.] 
Yrityksessä arvioidaan vuosittain omaa toimintaa itsearviointiperiaatteella. Tässä ote-
taan kantaa toiminnan kannalta keskeisiin laatujärjestelmän piirissä oleviin asioihin. 
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Kuva 1. Yhteenveto kohteen palvelulaadun arvioinnista. 
Laatujärjestelmää auditoidaan DNV:n toimesta vuosittain. Näiden tuloksena syntyvät 
poikkeamat käsitellään ja raportoidaan. Auditointiohjelma kattaa yrityksessä seuraavat 
sertifioidut standardit [3.]:  
 laatujärjestelmä ISO 9001 
 ympäristöjärjestelmä ISO 14001 
 työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä OHSAS 18001 
 
Kuva 2. Yrityksen laadunhallinnan vastuut [3.].  
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2.3 LVI-huollot yrityksessä 
Are Oy:n tekninen kiinteistönhoito- ja huolto kattaa kaikki talotekniset järjestelmät kiin-
teistössä. Asiakkaan tarpeet täytetään yksittäisestä huollosta aina älykkääseen ylläpi-
toon asti. Yrityksessä on myös asiantuntijapalvelut, jonka avulla voidaan etsiä asiakkaan 
kanssa juuri heidän kiinteistöönsä parhaiten soveltuvat ratkaisut. 
Älykäs ylläpito -toimintamallin avulla asiakkaiden kanssa voidaan laatia huoltosuunnitel-
mia, joissa huoltotoiminnalle laaditaan toimintaa ohjaava mittaristo sekä tehdään aika-
taulusuunnitelma. Tukipalvelut huolehtivat siitä, että asiakkaiden kiinteistöissä työt ja 
tehtävät sujuvat aina kellon ympäri. [3.] 
3 Laatu, laatujärjestelmä ja laadunhallinta 
Yrityksen toiminta on laadukasta silloin, kun asiakas on tyytyväinen saamiinsa tuotteisiin. 
Laatua mitataan ja verrataan asiakkaiden tarpeisiin, vaatimuksiin ja odotuksiin. Yrityksen 
sisäisen toiminnan tehokkuus ja virheettömät lopputuotteet eivät takaa korkeaa laatua. 
Laadun määrittää loppupeleissä ulkopuolinen arvioija eli asiakas. Tämän takia yrityk-
sessä on tärkeä tuntea omat asiakassuhteet ja pitää niitä yllä esimerkiksi asiakastyyty-
väisyyskyselyillä- tai tutkimuksilla. Tätä kautta saadaan tietoa siitä, mitä asiakkaat ha-
luavat. Tärkein syy tehdä laadun kehittämistyötä on asiakastyytyväisyyden saavuttami-
nen. [4.]  
3.1 Laatu 
Laatu on moniselitteinen käsite, jota on usein vaikea hahmottaa. Laadulle ei ole ole-
massa yksiselitteistä määritelmää. Laadun voidaan sanoa olevan vaatimustenmukai-
suutta. Usein käsitetään, että laatu on jotain mikä on aivan ensiluokkaista ja ylellistä. 
Näin ei välttämättä ole, vaan laatu on sitä, että asiakkaan omat odotukset toteutuvat. 
Laatu on siis sitä, mitä asiakas haluaa. Se on asiakkaan vaatimusten, odotusten, tottu-
musten ja tarpeiden täyttymistä. [4.] 
Yritysmaailman näkökulmasta on aluksi tärkeä selvittää ja tietää, mitä asiakas todella 
odottaa ja sitten toteuttaa se. Joskus palvelun laadun toteuttaminen ja määrittäminen on 
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työlästä, koska asiakkaat eivät välttämättä osaa etukäteen sanoa, mitä he haluavat. Laa-
dun käsitteen moniulotteisuuden takia se tulisi jakaa osiin, jotta laatua voidaan yritysta-
solla menestyksellisesti hallita. Tällöin yritys voi itse määritellä, millä laadun osa-alueella 
se kilpailee. Eri organisaatioiden ja ihmisten käsitys laadusta ja sen olemuksesta vaihte-
lee, joten laatua on yrityksessä tietoisesti johdettava. Laatua jaettaessa pienempiin osiin 
on yrityksen määriteltävä laatu samalla tavalla kuin asiakkaiden. Muuten laadun kehittä-
misessä voidaan päätyä resurssien tuhlaamiseen ja vääriin toimenpiteisiin, esimerkiksi 
ylilaatuun. [6.] 
Hyvän palvelun laadun vaarana voi olla ylilaatu, eli laadun taso voi olla turhan korkea. 
Se on sellaista, jota asiakas ei ole pyytänyt ja josta hän ei välttämättä pidä. Se on yli-
määräistä hyvää, jolle ei ole järkevää käyttöä. Tämä voi johtaa siihen, että asiakas ei ole 
halukas maksamaan tästä ylimääräisestä laadusta. [5.] 
 
Kuva 3. Laadun eri näkökulmat [6.].  
Laatua voidaan tarkastella kuudesta eri näkökulmasta: valmistus-, tuote-, arvo-, kilpailu-
ympäristö- ja asiakaskeskeinen laatu. Näkökulmat korostavat erilaisia suhtautumistapoja 
laatuun. Näihin jokaiseen liittyy joukko tavoitteita ja myös ongelmia. Tämän takia niitä 
tulisi mitata ja kehittää erilaisin menetelmin. [6.] 
- Valmistuskeskeinen laatuajattelu korostaa yhdenmukaisuutta ja työn virheet-
tömyyttä. Siinä annetut standardit, piirustukset, toleranssit ja työohjeet määritte-
levät selkeästi, mikä kelpaa ja mikä ei. Tällöin olettamuksena on, että suunnitel-
mat ja spesifikaatiot ovat virheettömiä. 
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- Tuotekeskeinen laatu korostaa tuotteeseen liittyviä ominaisuuksia kuten suori-
tuskykyä, luotettavuutta, huollettavuutta ja kestävyyttä. Se on vastaavuutta en-
nalta sovittuihin tai määriteltyihin tuoteominaisuuksiin. 
- Arvokeskeinen laatu tarkoittaa käytännössä hinta-laatusuhdetta. Tällöin tuote 
ei ole välttämättä laadukas, vaikka sen ominaisuudet olisivat kuinka korkeatasoi-
sia, jos tuote on ollut suhteettoman kallis. 
- Kilpailukeskeinen laatu lisää arvokeskeiseen laatuun havainnon, että asiakas 
muodostaa tuotteen arvosta käsityksen vertailemalla useampaa tuotetta toi-
siinsa.  Näin vertailun kautta muodostaa laadun tekijäksi suhteellinen arvo. 
- Ympäristökeskeinen laatu määritellään sen mukaan, mikä on tuotteen koko-
naisvaikutus yhteiskuntaan ja luontoon. Sille on olemassa viranomaisten asetta-
mia standardeja aiheutuville ympäristövaatimuksille. 
- Asiakaskeskeinen laatu on tuotteen kykyä tyydyttää asiakkaan tarpeet. Tavoit-
teena on saada eri tuote soveltumaan ominaisuuksineen asiakkaan tarpeisiin. 
Laatu on tällöin asiakkaan ja tuotteen välisessä suhteessa, mikä tekee siitä sub-
jektiivisen laadun määritteen. Asiakas ei ensisijaisesti osta tuotetta, vaan hakee 
sillä tarpeen tyydytystä tai ratkaisua ongelmaan. Asiakaskeskeinen laatu on yh-
distelmä muista laadun näkökulmista ja vaikuttaa laatunäkökulmista eniten asi-
akkaan ostopäätökseen. [6.] 
3.2 Laatujärjestelmä 
Laatujärjestelmässä kuvataan organisaatiossa yhteisesti noudatettavat pelisäännöt ja 
parhaat menettelytavat sekä sitä, miten mahdollisissa ongelmatilanteissa toimitaan. Laa-
tujärjestelmä on sanana tunnettu ja vakiintunut, vaikka laatujärjestelmän tarkoitusta ku-
vaisi paremmin sana toimintajärjestelmä. Laatujärjestelmä on organisaation erilaisten 
ohjausjärjestelmien ja menettelyjen yläjärjestelmä, jonka tavoitteena on varmistaa tuo-
tannon toiminta hyväksi havaitulla tavalla. Laatujärjestelmän perimmäinen tavoite on var-
mistaa tuotteiden vaatimusten mukaisten ominaisuuksien jatkuva toistettavuus ja asiak-
kaiden luottamuksen lisääminen yritystä kohtaan. Jotta laatujärjestelmästä tulisi toimiva 
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ja hyödyllinen, sen kehittämisessä on lähdettävä liikkeelle sekä yrityksen että sen asiak-
kaiden tarpeista. [6.] 
Laatujärjestelmä on, 
 tapa mallintaa organisaation toimintaa 
 tapa määritellä tapahtumien kulku organisaatiossa 
 tapa määritellä vaatimukset: tapahtumille, toimittajille, edellisille vaiheille, 
informaatioille, tuloksille 
 tapa ottaa yrityksen toimintaprosessit valvontaan ja ohjaukseen 
 tapa saada toimintaprosesseista tietoa ja vertailla saatuja tuloksia asetet-
tuihin tavoitteisiin 
 tapa ottaa tulosten seurannan avulla kehittymässä olevat negatiiviset kehi-
tyssuunnat hallintaan ennen kuin ne johtavat ongelmiin 
 tapa suunnata tavoitteen asettamista 
 tapa määritellä organisaation tiedonkulkua. 
Laatujärjestelmän tehtävä on olla yrityksessä myös yhdistävä elementti johdon, työnte-
kijöiden ja työmenetelmien välillä. Hyvä laatujärjestelmä kattaa kokonaisvaltaisesti yri-
tyksen toiminnot ja pystyy tuottamaan tietoa, jota tarvitaan laadun kehittämisessä. [6.]
 
Kuva 4. Laatujärjestelmän asema laatujohtamisessa [6.]. 
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3.3 Auditointi 
Laatua arvioidaan auditoinnin avulla. Laatujärjestelmän auditoinnilla tarkoitetaan riippu-
matonta ja järjestelmällistä selvitystä. Siinä tarkastellaan onko tulokset ja niiden toimin-
not suunnitelmien mukaiset ja toteutetaanko niitä tehokkaasti. Auditointi voi olla yrityksen 
sisäistä itse tekemää arviointia laadusta. Sen tavoitteena on selvittää, miten yritys toimii, 
mitkä asiat ovat kunnossa ja mitä pitää parantaa. Auditointi voi olla myös kolmannen 
osapuolen suorittama, jolloin auditointi on yleensä luonteeltaan virallisempi. Sillä on 
usein tietty tarkoitus, kuten laatusertifikaattien hankinta 
Yrityksen toiminnan tehokkuus ja laadunkehittämistyö paranee hyvin suoritetun auditoin-
nin jälkeen. Mikäli toimintoja ei säännöllisesti valvota, on niillä taipumusta heikentyä. Jos 
huomataan, että laatuun ei kiinnitetä huomiota, sitä usein pyritään huomaamatta käyttä-
mään hyödyksi. Tällöin työtavat säilyvät laadun kannalta vanhoissa virheellisissä rutii-
neissa, ja työt tehdään helpoimman kautta. [8.] 
3.4 Laadunhallinnan tavoitteet ja keinot 
Laadunhallinta on tuotteen tai palvelun vaatimustenmukaisen laadun ylläpitoa ja hallin-
taa. Kun kokonaisvaltaiseen laadunhallintaan investoidaan, saadaan parannettua mer-
kittävästi tuotteiden ja palvelun laatua. Tätä kautta parantuu tehokkuus, tuottavuus ja 
asiakaspalvelun taso. Lisäksi oma asema markkinoilla vahvistuu. Hyvin toteutetun laa-
dunhallinnan ansiosta saadaan taloudellisten etujen lisäksi muitakin hyötyjä. Esimerkiksi 
työntekijät sekä asiakkaat ovat tyytyväisempiä sekä yleinen joustavuus lisääntyy. 
Tunnetuimmat standardit laadunhallintajärjestelmissä ovat ISO 9000 ja EFQM. ISO 9000 
-standardi sisältää laadunhallintajärjestelmän perusteet ja sanaston. Sen standardit ovat 
maailmanlaajuisia. EFQM-itsearviointimalli on tällä hetkellä laajimmin käytetty Euroo-
passa. ISO 9000 ja EFQM soveltuvat kaikille organisaatioille riippumatta niiden koosta, 
toimialasta ja rakenteesta. [9.] 
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3.5 Laadunvarmistus yleisesti rakennusalalla 
Rakennusalalla laaduntuoton edellytyksenä on laadunsuunnittelu, laadunvarmistus sekä 
laatuajattelun oikea ymmärtäminen. Rakennushankkeen laatu ei määräydy ainoastaan 
urakoitsijoiden työn tuloksena, vaan laadukas tulos on kaikkien osapuolten vastuulla ja 
jokaisen on sisäistettävä latuajattelu. Laadunajattelussa tärkeää on ongelmien ehkäisy 
ja tasaisen laadun varmistaminen. Laatu on osana koko rakennusprosessia ja kaikkien 
siellä toimivien vastuulla. [6.] 
Viranomaiset, tilaaja sekä urakoitsijan omat toimintajärjestelmät asettavat urakoitsijalle 
omat laadun velvoitteet. Viranomaiset asettavat urakoitsijan lisäksi myös vaatimuksia 
rakennuttajalle ja suunnittelijoille eritasoisissa normeissa ja rakennusluvissa. Urakoitsi-
jan lähtökohtana on valmistuskeskeinen laatunäkökulma, jossa painotetaan suunnitel-
mien ja esitettyjen vaatimusten yhdenmukaisuutta. Tämän lisäksi rakennusurakan ylei-
set sopimusehdot sisältävät laatuajatuksina virheettömän luovutuksen sekä jatkuvaan 
itsevalvontaan perustuvan laadunvarmistuksen. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 
edellyttävät myös tilaajalta laatua ylläpitäviä toimenpiteitä. [7.] 
Rakennushankkeen osapuolten yhteinen vastuu on laadunvarmistuksesta huolehtimi-
nen. Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaan sekä tilaaja että urakoitsija ovat 
velvollisia valvomaan rakennustyön laatua. Laadunvarmistuksen toimivuus sekä urakoit-
sijan laadunmittaustulosten analysointi on tilaajan valvonnan kohteen. Tilaaja on velvol-
linen kertomaan urakoitsijalle havaitsemistaan virheistä, jotta urakoitsija voi ryhtyä tarvit-
taviin toimenpiteisiin. [7.] 
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4 LVI-huollot kiinteistössä 
Kiinteistöjen teknisten järjestelmien hoidolla ja huollolla vastataan siitä, että eri talotek-
nisten järjestelmien määräaikaishuollot ja tarkastukset suoritetaan viranomaismääräys-
ten ja laitevalmistajien ohjeiden mukaisesti. Huoltokohteista riippuen tekniset huollot 
poikkeavat toisistaan, mutta pääosin huollot tehdään kaikkiin kohteiseen yhdestä kah-
teen kertaan vuodessa. Yleisimpiä huoltokohteita ovat toimistorakennukset, liikekiinteis-
töt, teollisuusrakennukset sekä asuinrakennukset. 
Teknisten huoltojen merkitys on noussut yhä tärkeämmäksi osaksi kiinteistön ylläpitoa. 
Vanhoissa kiinteistöissä laitekanta vanhentuu, ja samalla uusiin kiinteistöihin tuodaan 
uutta monimutkaisempaa tekniikkaa. Kiinteistöjen laitekannat voivat siis erota huomatta-
vasti toisistaan, mikä asettaa huoltoihin omat haasteensa. On erittäin tärkeää, että kiin-
teistöjen laitteet huolletaan niiden valmistajan huolto-ohjeiden mukaisesti. 
Toimivalla kiinteistön tekniikalla ja sen huolloilla voidaan pidentää kiinteistöjen elinikää 
huomattavasti. Huoltojen avulla voidaan esimerkiksi seurata ja vaikuttaa kiinteistöjen 
energiankulutukseen, mitä kautta voidaan saada kiinteistölle merkittäviä taloudellisia 
säästöjä. Teknisten huoltojen avulla voidaan tehdä kiinteistöille erilaisia kartoituksia tai 
ehdotuksia, joilla voidaan myös parantaa kiinteistön tekniikan toimivuutta ja sitä kautta 
entistä parempaa kiinteistön energianhallintaan. Tilaajalle olisi siis hyvä osoittaa kiinteis-
tönhuoltotoiminnan tärkeys, jotta kiinteistön toimintaa ylläpitävien laitteiden käyttöikää 
voitaisiin pidentää kustannustehokkaasti. 
4.1 Ilmanvaihdon määräaikaishuollot 
Kiinteistön teknisissä huolloissa voidaan ilmanvaihtohuoltoa pitää yhtenä tärkeimpänä 
osa-alueena. Kattavilla ja laadukkailla ilmanvaihtohuolloilla voidaan päästä merkittäviin 
taloudellisiin säästöihin. Huolloissa tulee dokumentoida ja raportoida huolellisesti suori-
tetut huoltotoimenpiteet, jotta kiinteistöistä saataisiin jatkuvasti uutta teknistä dataa. Jo-
kaisesta huoltokäynnistä laaditaan asianmukainen huoltoraportti, johon kirjataan tehdyt 
korjaukset ja havaitut puutteet. Huoltojen jälkeen toimitetaan tilaajalle kiinteistöstä tehty 
huoltoraportti sekä mahdolliset ehdotukset korjaustöistä. 
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Tärkeimmässä osassa ilmanvaihtohuoltoja ovat ilmanvaihtokoneet, joihin huoltojen te-
keminen pääosin painottuu. Ilmanvaihtokoneista tulee tarkastaa ja mitata ehdottomasti 
LTO-hyötysuhde, joka on yksi merkittävin säästömahdollisuus. Tämän lisäksi ilmanvaih-
tohuollossa tulee mitata paine-erot suodattimista ja pattereista. Ilmanvaihtokoneen ulko-
puolisista laitteista tarkastetaan erityisesti huippuimureiden toiminta. [10.] 
Teknisten tarkastusten lisäksi huolloissa raportoidaan ilmanvaihtokonehuoneen yleis-
ilme ja siisteys. Lisäksi tarkastetaan varasuodattimien, -hihnojen ja -laakereiden tilanne, 
sekä niiden säilytys. Työturvallisuuteen kiinnitetään myös tarkasti huomiota, jotta voi-
daan varmistaa huoltoa tekevän asentajan turvallisuus. Ennen huollon aloittamista var-
mistetaan myös, että huoltotoimenpiteistä ei aiheudu tarpeetonta vaaraa rakennuksen 
muulle toiminnalle. [10.] 
Ilmanvaihtokoneen lisäksi voidaan kiinteistöistä tarkastaa mahdollisten oviverhopuhalti-
mien, kiertoilmakoneiden tai muiden ilmanvaihtoon liittyvien kojeiden toiminta. Näiden 
tarkastuksesta voidaan tehdä erikseen erillinen huoltosopimus. Näistä tehdään erikseen 
myös omat huoltoraportit, jotka toimitetaan myöhemmin tilaajalle. 
Yleensä tavalliseen määräaikaishuoltoon ei kuulu kanavapuhdistuksia, vaan useimmiten 
ne tehdään erillisenä urakkana. Mikäli huollettavassa kiinteistössä on rasvakanavia, ne 
tulee puhdistaa joko yhden tai viiden vuoden välein. Sisäasiainministeriön antaman il-
manvaihtokanavien ja laitteistojen puhdistus -asetuksen mukaan kanavat on puhdistet-
tava vuoden välein esimerkiksi leipomoista, ammattikeittiöistä ja maalaamoista. Vähin-
tään viiden vuoden välein kanavat tulee puhdistaa esimerkiksi sairaaloissa, hoitolaitok-
sissa ja päiväkodeissa. Asuinkiinteistöissä sopiva puhdistusväli kanavistojen puhdistuk-
selle on noin kymmenen vuotta. [10.] 
4.2 LV-määräaikaishuollot 
Ilmanvaihtohuoltojen lisäksi tärkeä osa kiinteistön teknisiä huoltoja on myös LV-määrä-
aikaishuollot. Huolellisella ja tarkasti tehdyllä LV-huollolla voidaan pidentää kiinteistön 
käyttöikää merkittävästi. Lisäksi voidaan saada huomattavia taloudellisia säästöjä kiin-
teistön ylläpitoon liittyen. LV-huoltoja tehdään joko kiinteistön lämmönjakohuoneille tai 
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pumppaamoille. Käytännössä kiinteistöistä tarkastetaan lämmitys-, jäähdytys- sekä käyt-
tövesiverkosto. Kiinteistön LV-huollon piiriin kuuluvat kaikki laitteet, jotka ovat ensiö- 
puolella. 
Huoltoasentajan näkökulmasta LV-järjestelmien huollossa tavoitteena on paikantaa ylei-
simmät toimintahäiriöt ja tunnistaa niiden aiheuttamat tekijät. Huoltoihin kuuluu tavalliset 
LV-järjestelmiin liittyvien laitteiden vaihdot ja korjaukset. Tehdyt huomiot ja toimenpiteet 
raportoidaan huoltoraporttiin. Tehdyistä huomioista arvioidaan tarvittavat korjaustarpeet 
ja näistä tehdään kiinteistölle korjaus tai parannusehdotuksia. 
Lämmönjakohuoneessa tarkastetaan sekä käyttövesi- että lämmitysverkostot. Käyttöve-
siverkostosta tarkistetaan moottoriventtiilien, venttiilien, putkistojen ja lämmönsiirtimien 
tiiveys sekä kunto silmämääräisesti. Silmämääräisesti tarkastetaan myös putkieristeiden 
kunto. Kiertovesipumpusta tarkastetaan pyörimissuunta sekä tarkastetaan laakeriäänet 
ja tiiveys. Varoventtiilien ja lämpömittareiden toiminnat tarkastetaan myös. Lämmönvaih-
timesta tarkastetaan ja otetaan huoltoraporttiin ylös ensi- ja toisiopuolen paineet sekä 
lämmönvaihtimen meno- ja paluuvesien lämpötilat. Huollossa myös arvioidaan lämmön-
vaihtimien ja pumppujen elinkaarta ja mahdollista korjaustarvetta. [11.] 
Lämmitys- ja jäähdytysverkostoista tarkistetaan pääpiirteittäin samat asiat kuin käyttö-
vesiverkostostakin. Lisäyksenä näihin tulee paisuntasäiliöiden kunnon ja toiminnan tar-
kastaminen sekä verkostopaineiden tarkastaminen. Lisäksi säätökäyrät käydään läpi. 
Yleisesti lämmönjakohuoneesta tarkastetaan myös sen yleinen siisteys. [11.] 
Pumppaamoista huolletaan yleensä perusvesi- ja jätevesipumppaamot. Näiden LV-mää-
räaikaishuollot vastaavat lähes identtisesti toisiaan. Pumppaamoissa tarkastetaan ylei-
nen kunto ja toiminta, sekä huomioidaan pumppaamon yleisilme. Putkistojen kunto, 
tiiveys ja tarvittavat eristykset tarkastetaan. Hälytyslaitteet testataan myös huolellisesti. 
Pumppaamosta tarkastetaan venttiilien ja pumppujen kunto sekä tarkkaillaan mahdolli-
sia laakeriääniä. [11.] 
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5 Laadunvarmistustyökalun luominen ja käyttö 
Are Oy:ssä nähtiin tarpeelliseksi luoda työkalu, jolla voidaan seurata ja varmistaa oman 
työn laatu LVI-määräaikaishuolloissa. Laadunvarmistustyökalu päätettiin tehdä Kotopro 
dokumentointi- ja tiedonkeruusovelluksella, koska yritys käyttää tätä kyseistä sovellusta 
ilmanvaihtokanavistojen puhdistusraporttien dokumentointiin. 
Kotopro-sovellus toimii tavallisella nettiselaimella. Sovellusta voidaan käyttää myös mo-
biililaitteilla esimerkiksi puhelimella tai tabletilla. Sovelluksen avulla voidaan suoraan 
kohteessa tehdä tarvittavat raportoinnit ja näin suoraviivaistaa sekä helpottaa tiedonkul-
kua. Sovellukseen on mahdollista saada toimialakohtaisia valmiita dokumentointipohjia 
tai sinne voidaan itse tehdä pohjia oman käyttötarpeen mukaan, kuten tässä insinööri-
työssä on tehty. [12.] 
Ennen laadunvarmistustyökalun luomista tutustuttiin siihen, mitä LVI-huolloissa teknik-
kojen tulee käytännössä tarkastaa ja raportoida. Teknikot täyttävät IV- ja LV-puolelta 
omat huoltoraportit, joiden sisältöä lähdettiin tutkimaan. Tämän lisäksi haastateltiin LVI-
huolloista vastaavia asentajia ja työnjohtajia heidän kokemuksistaan huoltoihin liittyen. 
Kokemuksia ja neuvoja Kotopro-sovelluksen käytöstä kyseltiin myös ilmanvaihto-osas-
ton kanavapuhdistuspuolelta. Näiden avulla saatiin hyvä kokonaiskuva siitä, minkälainen 
tarkastuslista tulisi yritykselle tehdä huoltojen laadunvarmistukseen. 
5.1 Laadunvarmistustyökalun luominen 
Laadunvarmistustyökalua lähdettiin luomaan tutustumalla ensimmäiseksi Kotopro-tie-
donkeruusovellukseen. Sen käyttöön perehdyttiin tutkimalla aiemmin tehtyjä ilmanvaih-
don puhdistusraportteja, joista sai hyviä esimerkkejä sovelluksella tehdyistä raporttipoh-
jista. Pääasiassa laadunvarmistuksen LVI-raporttipohjat opeteltiin itse tekemään kokei-
lemalla.  
Aluksi raporttipohjien tekeminen tuntui hieman sekavalta, kun riittäviä ja selkeitä ohjeita 
ei ollut saatavilla. Esimerkiksi raporttipohjien tekemisessä rivien poistaminen ei onnistu-
nut, kun oikeaa nappia tai valikkoa ei löytynyt. Lopulta rivien poistaminen tapahtui näp-
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päimistön backspace-napilla, kun hiiren kirjoitusvalinta oli aktiivisen rivin alussa. Hanka-
laa oli aluksi myös rivien siirtäminen, jotta otsikot olisivat oikeilla paikoilla. Lopulta kun 
raporttipohjan tekeminen opittiin, sen luominen oli melko sujuvaa.  
Kotopro-sovelluksella pystyi tekemään tavallisten tekstirivien lisäksi myös erilaisia valin-
tataulukoita tai -ruutuja. Näitä kaikkia mahdollisia rakennemalleja kokeiltiin, mutta suurin 
osa näistä ei sopinut haluamaamme raporttipohjaan. Laadunvarmistuksen raporttipoh-
jasta haluttiin selkeä, yksinkertainen ja helppokäyttöinen, jotta laadunvarmistusta teke-
vällä teknikolla ei menisi ylimääräistä aikaa sovelluksen käytön opettelemiseen. Tästä 
syystä raporttipohjassa on pääosin käytetty selkeästi joko vapaita tekstirivejä tai alasve-
tovalikkoja. 
Raporttipohjaan lisättiin myös mahdollisuus lisätä siihen matkapuhelimella otettuja kuvia. 
Kuviin voi lisätä myös kuvatekstin selventämään kuvattua asiaa. Mikäli raporttipohjasta 
tehdään tulostettava versio, kuvat tulevat siihen automaattisesti kuvatekstein. Näin ra-
portti voidaan lähettää esimerkiksi tilaajalle ja osoittaa kuvien avulla mahdollisia puutteita 
tai vikoja. 
Kun ensimmäinen raporttipohja huoltojen laadunvarmistukseen saatiin luotua, sitä ryh-
dyttiin kokeilemaan käytännön tasolla. Aren pitkäaikainen huoltoasentaja, nykyinen tek-
nikko kävi huoltokohteissa tekemässä laadunvarmistuskierroksia. Hän raportoi tehdyt 
huomiot ja kentältä tehdyt kokemukset matkapuhelimella Kotopro-sovellukseen niiltä 
osin kuin pystyi. Tehtyjen laadunvarmistuskierroksien jälkeen käytiin teknikon kanssa 
läpi, kuinka raporttipohja oli toiminut käytännössä. Raporttipohjaa paranneltiin, selkey-
tettiin ja sinne lisättiin uusia tarkastettavia kohtia. Laadunvarmistuksen raporttipohjasta 
tehtiin useita revisioita, joita kehiteltiin ja paranneltiin jatkuvasti yhdessä huoltoja tekevän 
asentajan kanssa. Raporttipohjan tekemisestä pidettiin myös muutama palaveri yhdessä 
teknikon ja kokeneen huoltopäällikön kanssa. [13.] 
Kun laadunvarmistuksen tarkastuslista saatiin lopulta valmiiksi ja hyväksyttiin teknikoi-
den käyttöön, niin Kotopro-sovellukseen kansiorakenteet piti saada vielä kuntoon. So-
vellukseen perustettiin oma kansio LVI-määräaikaishuoltojen laadunvarmistukselle, jo-
hon lisätään aina tehty raporttipohja kiinteistönhuoltokohteittain. 
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Kuva 5. Tarkastuslistan luominen Kotoprolla. 
5.2 Laadunvarmistustyökalun käyttö 
Laadunvarmistusta tekevä teknikko käyttää ensisijaisesti mobiililaitteella toimivaa tarkas-
tuslistaa. Jokaisella asentajalla on oma työpaikan tarjoama älypuhelin, jolla raportoinnit 
pääsääntöisesti tehdään. Raportointi voidaan tarvittaessa tehdä myös tabletilla tai kan-
nettavalla tietokoneella. 
Kotopro -sovelluksessa on selkeä hierarkkinen kansiorakennemalli, johon voidaan hel-
posti ja järkevästi dokumentoida tehdyt asiakirjat. Laadunvarmistuksessa jokaiselle huol-
tokohteelle tehdään tarkastuksen yhteydessä oma kohdekansio, johon lisätään koh-
teesta tehdyt laadunvarmistusraportit. Tehdyt raportit voidaan täytön jälkeen myös tal-
lentaa PDF-muotoon ja viedä yrityksen omalle verkkolevylle. Tallennettuun PDF-doku-
menttiin on mahdollista lisätä yrityskohtainen tunnus tai logo.  
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Laadunvarmistustyökalun käyttämiseen luotiin helppokäyttöinen ohje ensisijaisesti yri-
tyksen teknikoiden käyttöön. Käyttöohjeesta kerrotaan tarkemmin tämän insinöörityön 
luvussa 5.4. 
5.3 Dokumentointi mobiililaitteella 
Laadunvarmistuksen tekeminen älypuhelimella tapahtuu nettiselaimella osoitteessa 
https://app.kotopro.com/#/. Käyttäjätunnuksia tulee hakea sivujen kautta, minkä jälkeen 
voidaan kirjautua sovellukseen. Käyttäjätunnuksia hakiessa käyttäjän tunnukselle anne-
taan käyttöoikeudet oman yrityksen kansioihin ja dokumentteihin. 
  
Kuva 6. Kotopro-kirjautuminen älypuhelimella. 
Sovellukseen kirjautumisen jälkeen avautuu päävalikko. Päävalikon kansiorakenteesta 
etsitään laadunvarmistuksen omat kansiot, joihin lähdetään luomaan uutta laadunvar-
mistusraporttia. Raportti voidaan luoda oikean yläkulman ”Luo uusi” -valikosta, josta voi-
daan tehdä joko uusi pöytäkirja tai alakansio. Mikäli sovellukseen on tehty useampi pöy-
täkirjapohja, ohjelma kysyy tässä vaiheessa, mitä pöytäkirjaa lähdetään luomaan. 
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Kun uusi laadunvarmistuksen tarkastuslista on luotu, tähän voidaan alkaa täyttämään 
tarvittavia tietoja kiinteistönhuoltokohteesta ja sinne tehdystä LVI-huollosta. Tarkastus-
listaan voidaan kysymysten asettelusta riippuen joko kirjoittaa tekstiä, valita alasvetova-
likosta oikea vaihtoehto tai lisätä kuvia. Raportin täyttäminen tapahtuu yksinkertaisesti 
puhelimesta ruutuja tai valintanäppäimiä painamalla. Jokainen täytetty kohta tulee täyt-
tämisen jälkeen hyväksyä ja vahvistaa. Sovellus tallentaa täytetyt kohdat välittömästi, 
eivätkä tehdyt valinnat katoa, mikäli raportointi keskeytyy tietoteknisten tai muiden on-
gelmien takia. 
 
Kuva 7. Kotopro-raportin täyttäminen. 
Kun tarkastuslistan pakolliset kohdat on täytetty, listan loppuun voidaan lisätä muita laa-
dunvarmistuskierroksen aikana tehtyjä huomiota. Teknikko voi lisätä älypuhelimella otet-
tuja kuvia tarkastuslistan liitteeksi ja kirjoittaa näille omat selventävät kuvatekstit. Tämän 
lisäksi teknikko voi lisätä tekstikenttään omia huomioita ja merkintöjä. Lopuksi teknikko 
tarkistaa tehdyn tarkastuslistan ja tallentaa sen painamalla ”Merkitse valmiiksi” -näp-
päintä. Tämän jälkeen tarkastuslista tallentuu Kotopro-järjestelmään. 
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Tehdyn pöytäkirjan voi myös jakaa haluamalleen henkilölle sähköpostin avulla. Tässä 
voidaan valita, annetaanko henkilölle oikeudet vain katsoa pöytäkirjaa vai annetaanko 
hänelle myös oikeudet pöytäkirjan muokkaamiseen. Henkilö ei kuitenkaan pysty poista-
maan tehtyä pöytäkirjaa. 
 
Kuva 8. Kotopro-raportin tallennus valmiiksi tai tulostus. 
5.4 Käyttöohje tarkastuslistalle 
LVI-huoltojen laadunvarmistuksessa käytettävään mobiilikäyttöiseen tarkastuslistaan 
päätettiin laatia selkeä ja yksinkertainen käyttöohje. Käyttöohje tulee ensisijaisesti laa-
dunvarmistuksen tarkastuskierroksia tekevien teknikoiden käyttöön. Yrityksessä tekni-
koiden ja asentajien ikähaarukka voi olla kymmeniä vuosia, joten on erityisen tärkeää 
tehdä käyttöohjeista helposti ymmärrettävät jokaiselle. Teknikot saavat hyvät ja riittävät 
valmiudet itsenäiseen työskentelyyn näiden käyttöohjeiden avulla, mikä säästää samalla 
myös ylemmän työnjohdon aikaa. 
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Ennen käyttöohjeen tekemistä tutustuttiin siihen, millainen hyvä käyttöohje on. Turvalli-
suus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on julkaissut vuonna 2012 oppaan, jonka tarkoituksena 
on helpottaa käyttöohjeiden laadintaa. Tämän julkaisun avulla saatiin hyvät valmiudet 
oman käyttöohjeen tekemiseen. [14.] 
Hyvä käyttöohje on helppolukuinen ja ymmärrettävä. Sitä edesauttavat esimerkiksi seu-
raavat tekijät [14.]:  
 tiedon esittäminen yksinkertaisella ja ymmärrettävällä tavalla. 
 yksiselitteisten termien ja kielen käyttäminen. 
 lyhyiden ja yksinkertaisten lauseiden käyttäminen 
 erikoisterminologian välttäminen. 
 turhien ohjeiden välttäminen. 
 värien, kuvituksen, selkeän asettelun ja tyylin käyttäminen. 
Kun riittävät valmiudet ja tiedot hyvästä käyttöohjeesta oli saatu, sen luominen aloitettiin. 
Käyttöohjeessa tavoitteena oli panostaa selkeyteen ja helppolukuisuuteen, jotta nopealla 
silmäyksellä saataisiin riittävät valmiudet tarkastuslistan käyttöön. Matkapuhelimella 
otettuja kuvakaappauksia pyrittiin käyttämään mahdollisimman paljon hyväksi. Otetut ku-
vakaappaukset on otettu vastaavanlaisista tilanteista, joita asentaja tarkastuslistaa teh-
dessä kohtaa. Kuvakaappauksien alle lisättiin kuvatekstit tarkentamaan kuvia. 
Kirjoitettu teksti pyrittiin pitämään mahdollisimman selkeänä ja yksinkertaisena. Turhia 
sanoja ja lauseita yritettiin välttää. Käyttöohje tehtiin etenemällä kronologisesti sovelluk-
seen kirjautumisesta tarkastuslistan tallentamiseen asti. Tekstiin lisättiin kuvaviittauksia 
selventämään ohjeistusta. 
Käyttöohje laadunvarmistuksen tarkastuslistan käyttöön laadittiin käyttämällä kuvakaap-
pauksia, joissa on yritykselle salassa pidettävää materiaalia. Tästä syystä sitä ei tulla 
julkaisemaan julkisesti tämän insinöörityön liitteenä. 
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6 Laadunvarmistustyökalun hyödyntäminen 
Tarkastuslistan avulla voidaan kerätä järjestelmällisesti uutta tietoa kiinteistöstä ja sitä 
kautta voidaan saada vihjeitä uusista tarjouksista tai korjausehdotuksista. Käytännössä 
kun teknikko suorittaa laadunvarmistuskierrosta, hän havainnoi työympäristössään mah-
dollisuuksia lisämyyntiin. Pääpaino tarkastuksessa on LVI-puolella, mutta myös muiden-
kin toimialojen mahdolliset lisämyyntihavainnot tulee raportoida tarkastuslistaan.  
6.1 Koontilista havaituille puutteille ja korjauksille 
Tämän insinöörityön osana tehtiin excel-pohjainen koontilista, johon kerätään tarkastus-
kierroksella tehdyt havainnot mahdollisiin lisämyynteihin. Koontilista päätettiin tehdä, 
koska sen avulla voidaan seurata nopeasti ja helposti lisämyyntitöiden tilannetta. Lisäksi 
on tärkeää, ettei laadunvarmistuksen seuranta jää vain seurannan tasolle. Koontilistan 
avulla pidetään muistissa, mitä korjausehdotuksia on tarjottu eteenpäin. Tarkoitus on, 
että laadunvarmistusta tekevän teknikon kulut saataisiin havaituilla korjausehdotuksilla 
vähintäänkin kuitattua. Näin teknikon toimintaa ei tarvitsisi oman yrityksen rahoittaa. 
Koontilista yritettiin pitää yksinkertaisena ja helposti luettavana. Tarkoitus oli, että sitä 
voitaisiin lukea helposti nopealla silmäyksellä. Sarakkeisiin kirjoitetaan päiväys, asiak-
kuus, kohde, tarvittava toimenpide ja hinta. Lisäksi huomion tehneen teknikon ja vastuu-
henkilön nimikirjaimet voidaan lisätä taulukkoon. Tarvittavaan toimenpiteeseen kirjoite-
taan lyhyt kuvaus havaitusta korjauksesta. Hinnan kohdalla voi olla joko kustannusarvio 
tai kiinteähinta. Tehtyyn koontilistaan kerätään vain ne korjausehdotukset, jotka on lai-
tettu asiakkaalle tai tilaajalle eteenpäin. Näin voidaan seurata tarjottuja euromääriä sum-
maamalla hinnan sarake.  
Luotu koontilista on tämän insinöörityön liitteenä. Koontilista on vain yrityksen sisäiseen 
käyttöön ja sisältää salassa pidettävää materiaalia, joten liitteen koontilista on esimerkki. 
Koontilistaa pidetään yrityksen intranetissä, jossa sitä voi kuka tahansa työnjohtaja päi-
vittää. 
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6.2 Mahdollisuudet lisämyynteihin 
Lisämyynnin tarkoituksena on pyrkiä etsimään tapoja hankkia lisämyyntiä olemassa ole-
vilta asiakkailta. Lisämyynti on kustannustehokkain tapa kasvattaa yrityksen myyntiä, 
koska myyntiprosessiin tarvitaan huomattavasti vähemmän resursseja kuin uusmyyn-
nissä. Parhaimmillaan lisämyynti on pitkäjänteisen asiakuuden ja asiakaspalvelun kehit-
tämistä, joka parantaa asiakastyytyväisyyttä. 
Laadunvarmistusta tehdessä voi tarkastettavasta kiinteistöstä löytyä useita erilaisia kor-
jausehdotuksia, joilla saadaan lisämyyntiä. Todella usein kiinteistöjen kanavistojen puh-
taudessa on puutteita, joten tarjouksia ja kustannusarvioita saadaan tarjottua asiakkaille. 
Kanavistojen puhdistuksen ohella saadaan tarjottua myös mittaus- ja säätötöitä. Lisäksi 
hyvin usein ilmanvaihtokoneille ei ole varasuodattimia. Jos varasuodattimet löytyvät, 
niille ei ole välttämättä minkäänlaista säilytyslaatikkoa. Usein varasuodattimilla ja niille 
tarkoitetuilla säilytyslaatikoilla saadaan hyvin lisämyyntiä. Varasuodattimien lisäksi saa-
daan usein tarjottua muita pienempiä ilmanvaihtokoneen varaosia esimerkiksi hihnoja ja 
laakereita. Usein ilmanvaihtokonehuoneet ovat todella sotkuisia, ja niitä käytetään va-
rastona. Tästä syystä saadaan tarjottua myös konehuoneen siivouksia asiakkaille. Muita 
tyypillisiä lisämyyntimahdollisuuksia ovat esimerkiksi eristystyöt rikkoutuneille eristyksille 
ja työturvallisuuteen liittyvät puutteet. Työturvallisuutta ei haluta koskaan vähätellä, ja 
siihen kiinnitetään jatkuvasti enemmän huomiota. Jos asiakkaalle ilmoitetaan työturvalli-
suuspuutteita, niihin tartutaan yleensä nopeasti. Hyvin usein tarjoukset työturvallisuu-
teen liittyen hyväksytään ja niistä saadaan lisämyyntiä. 
6.3 Yrityskuva 
Oman työn laadunvarmistusseuranta antaa yrityksestä ehdottomasti hyvän yrityskuvan 
asiakkaille. Tehdyn tarkastuslistan ja tarkastusten avulla voidaan mainostaa omaa toi-
mintaa asiakkaille siten, että varmistetaan oman työn tasainen laatu jokaiselle kiinteis-
tölle. Asiakkaiden on helppo luottaa huoltoja tekevään yritykseen, kun tietää heidän seu-
raavan oman työn laatua. Yrityksen imago paranee ja mahdollisuudet saada uusia asi-
akkaita kasvaa.  
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7 Yhteenveto 
Insinöörityön tarkoituksen oli luoda yhteistyössä Are Oy:n kanssa LVI-määräaikaishuol-
tojen laadunvarmistukseen käytettävä mobiilikäyttöinen tarkastuslista. Tavoitteena oli 
seurata ja parantaa tehtyjen määräaikaishuoltojen laatua ja sitä kautta kehittää yrityksen 
omaa toimintaa. Tehdyn tarkastuslistan avulla voidaan huoltojen laatuun kiinnittää aiem-
paa enemmän huomiota ja yritys voi pitää yllä jatkuvaa oman työn laadunvarmistusta 
huoltoihin liittyen. Yritys voi osoittaa tämän avulla asiakkaille, että oman työn laatua seu-
rataan ja että kiinteistöt huolletaan tehtyjen sopimusten mukaisesti.  
Tässä insinöörityössä käytiin läpi vain LVI-määräaikaishuolloissa tehtäviä toimenpiteitä, 
ja tehty laadunvarmistuksen tarkastuslista käsittää pääosin vain LVI-puolella tehtäviä 
huoltotoimenpiteitä. Automaatiosta ja jäähdytyksestä lisättiin tarkastuslistaan muutama 
kohta, mutta sähköpuolta ei sisällytetty tähän insinöörityöhön. Työn tavoitteena olikin, 
että tarkastuslista käsittää vain LVI-määräaikaishuoltojen laadunvarmistusta. 
Työn tavoitteena oli myös keksiä ja kehitellä mahdollisiin lisämyynteihin johtavia paran-
nus- ja korjausehdotuksia. Tarkoituksena oli, että voitaisiin lisämyydä asiakkaille ennak-
koon mahdollisia varasuodattimia, hihnoja tai muita usein vaihdettavia osia. Lisäksi laa-
dunvarmistusta tehdessä saadaan koko tarkastettavasta kiinteistöstä tärkeää teknistä 
dataa, jota voidaan myös hyödyntää mahdollisissa lisämyynneissä. Lisämyynnin tueksi 
tehtiin koontilista havaituille lisämyynti mahdollisuuksille.  
Insinöörityötä tehdessä huomasi välittömästi sen, kuinka tärkeää on huolellisesti ja täs-
mällisesti tehty kiinteistön tekninen huolto. Sen avulla kiinteistön kuntoa saadaan hyvin 
seurattua ja sitä kautta sen elinkaarta pidennettyä. Olen ollut jonkin verran mukana kiin-
teistön teknisissä huolloissa ja olen huomannut, että yllättävän moni kiinteistö on erittäin 
huonossa kunnossa. Huonosti ylläpidetyn kiinteistön korjaaminen kerralla kuntoon voi 
olla monin kerroin kalliimpaa kuin jatkuvasti hyvin ylläpidetyn kiinteistön pienet korjauk-
set. 
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